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Umělecká galerie Praha Lannova
Obsahem této diplomové práce je návrh umělecké galerie v zajímavé, ale nyní 
zanedbané lokalitě na Praze 1. Důležitý předpoklad pro oživení dané lokality 
bylo vyřešení nevhodné dopravní situace a napojení území na okolní čtvrti a 
Náplavku.
Můj vedoucí motiv byla „fraktalizace“ – rozdrobení prvku do jeho menších 
částí, při zachování své siluety. Řídí se tím například hmota galerie: tradiční 
vnitroblok byl rozštěpen do menších částí, vnitroblok byl otevřen veřejnosti a 
celý komplex tak je perforován pro lepší propojení města s Vltavou.  
Návrh se snaží dodat centru Prahy nový plášť na jeho severním pobřeží, ale 
zároveň mu nechce konkurovat, což se odráží ve zvolené hmotě a ve volbě 
materiálu.
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3KONCEPT DOPRAVY
S O U Č A S N Á  S I T U A C E
I N S P I R A C E  -  P R O T Ě J Š Í  B Ř E H N Á V R Ž E N É  Ř E Š E N Í  -  P Ř E S U N U T Í  U Z L E  D O  M Í S T A  M O S T U N Á V R Ž E N É  Ř E Š E N Í  -  H O R I Z O N T Á L N Í  N A P O J E N Í
A L T E R N A T I V N Í  Ř E Š E N Í  1  -  N E V H O D N É A L T E R N A T I V N Í  Ř E Š E N Í  2  -  N E V H O D N É
Pozemek je rozdělen frekventovanou přípojkou z ulice Revoluční a Štefániko-
va mostu na Nábřeží Ludvíka Svobody a na Dvořákovo nábřeží. Tato spojka v 
podstatě zajišťuje napojení Prahy 1 na severní břeh Vltavy, na Nábřeží Edvarda 
Beneše. Přípojka obkružuje západní část pozemku a vytváří tak mrtvý ostrov.
Na druhém konci Štefánikova mostu vede jeden pruh pro přímý průjezd pod 
mostem, a ostatní pruhy stoupají na křižovatku před mostem. Inverzní model by 
se dal použít na protějším břehu u pozemku:
Napojení Revoluční a nábřežní komunikace se přesune do bodu začátku mostu, a tím se podstat-
ně zklidní doprava jak na pozemku (přípojka již nevede skrz něj), v ulici Lannova a také v okolí  
původního napojení, tedy místo křižovatky Revoluční a Lannova, kterou je třeba odlehčit, aby byl 
umožněn pěší přístup z Revoluční/Náměstí Republiky/centra Prahy k jeho náplavce a na území 
galerie.
Napojení je řešeno tak, že z každé strany napojí dva ze čtyř pruhů nábřežní komunikace na Rev-
oluční přes přímé nájezdové rampy. Východní rampy je delší a sjíždí do nově zakryté komunikace 
Nábřeží Ludvíka Svobody, kde se napojí na pruh který vede pod mostem. 
Rampy jsou navrženy na potřebné sklony, výšky a poloměry v horizontálním i vertikálním směru.
zakrytí komunikace Nábřeží Ludvíka Svobody
 Pokud by se posunula přípojka, získa se sice větší prostor pro galerii u vy-
ústění ulice Revoluční, ale celá doprava se navleče do nyní z velké části klidné 
ulice Lannova, a tak znehodnotí její prostředí.
Zde je přípojka posunuta až do dopravního uzle v ulici Holbova. Přípojka tímto 
sice zmizí, a uvolní místo na pozemku, ale celé ulice Lannova s okolím je zne-
hodnocena nyní vysokou frekvencí dopravy.
Typologie okolí
Propojovací osy
V Ý Š K O V Ý  G R A D I E N T
Stažení Skyline mezi budovami ministerstev, aby byl umožněn 
pohled na historické centrum Prahy z druhého břehu Vltavy
Vytažení hmot jednotlivých objektů k tomuto výškovému
gradientu. Střechy 4 objektů jsou tedy modelovány z jedné 
oříznuté plochy.
Min. DopravyMin. Dopravy Min. ObchoduMin. Obchodu




Území a okolí se vyznačuje tím, že stará gotická výstavba je nahrazena blok-
ovou zástavbou a dominantními monumentálními stavby, obzvlášť Ministerstva 
obchodu a dopravy, obklopující park Lannova. Velká bloková zástavba ale 
neumožňuje penetraci území, pro propojení města s náplavkou.
Blok je penetrován 3mi osami, spojující: 
1) Revoluční a Náplavku s pohledem na Štvanici/Holešovice
2) Novomlýnskou vodárenskou věž a Náplavku, s pohledem na Štvanici
3) Florenc a Náplavku, s pohledem na Letnou
Klasický “blok“ byl modifikován tak, že nastavuje své tváře vyústění ulice Revoluční, a v 
rovnováze na duhém konci se otevírá parku, a propojením se Štvanicí, která bude propo-
jena skrz pěší lávku s Nábřežím Ludvíka Svobody. Natočení má evokovat pozvánkudo 
komplexu galerie, a zároveň vytvořit rozptylovou plochu a konci Revoluční.
Osy protnou blok a vytvoří tím 4 hmoty a 3 veřejná prostranství.
Severozápadní klín je nejvyšším bodem objektu a jeho vyhlídka nabízí pohled 
na Pražský hrad. 
 
Modifikací bloku se vytvořili 4 hmoty a 3 venkovní prostory:
A - Plaza Revoluční, sloužící jako rozptylová plocha a tvář komplexu
V - Vnitroblok, veřejný prostor obsahující sezení, aktivity, kavárnu, atd
P - Park Plaza, rozptylová plocha do Parku či na v něm v budoucnu uskutečněný objekt
Dále se zakryje komunikace Nábřeží Ludvíka Svobody, a tím získa propojení na náplavku a 
nové prostory - městskou terasu - mezi galerií a Vltavou, které také má propojit cyklostezky.
T E R A S A
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sloužící jako venkovní galerie
Přesahující hrana a 
zavěšení uměleckého 
díla sloužící jako 
atraktor,
aby přitáhl pozornost 
pasantů z Revoluční
Výjezd z 2.PP
Rozšíření náplavky pod mostem
Přístup náplavka
Š t e f á n i k ů v  M o s t
Nový přístup na náplavku
Přístup na náplavku
Bike Sharing
Otevření Kavárny do exteriéru
Přístup do obchodů / Propojení s exteriérem




























Na základě vyhodnocení velikosti pozemku, komplex galerie 
byl navržen na polovinu celkové plochy pozemku. V druhé 
polovině je prozatím navržen upravený park Lannova, expand-
ovaný o zakrytou část komunikace Nábřeží Ludvíka Svobody. 
Plocha je ale vyhrazena pro další objekt, jako například koncert-
ní síň pro Praha
Komunikace Nábřeží Ludvíka Svobody byla zakryta pod povrch 
země, aby bylo umožněno plnohodnotné propojení Galerie, 
parku a města se severní náplavkou.  
Pro větší propojení území, jsou navrženy 2 nové přístupové 
body na náplavku a rozšířen podchod pod mostem. Nové 
konstrukce jsou: 
1) Rampa a schody jakož protažení osy z Revoluční přes 
vnitroblok
2) Hlediště a pódium zároveň sloužící jako přístupové scho-
diště na náplavku, se soc. vybavením a podchodem pod ním. 
Vstup do Galerie
Vstupy personál a umělci




PROPOZICE PĚŠÍ LÁVKY SPOJUJÍCÍ 














Rudolfína a Male strany



































L A N N O V A
L A N N O V A
N Á P L A V K A
V L T A V A











































P A R K
L A N N O V A
S p o j e n í  G a l e r i e  a  N á p l a v k y
(zakrytím kom. Nábř.Ludvíka Svobody)
V N I T R O B L O K
P L A Z A
R e v o l u č n í
P L A Z A
P a r k
S p o j e n í  P a r k u  a  N á p l a v k y
(zakryt ím kom.  Nábř.Ludv íka Svobody)
D v o ř á k o v o  n á b ř e ž í
Nájezd spojuj ící  Dvoř. nábř. a Revoluční




















Vertikální komunikace ObchodyDílny a rezidence umělců
WC & Hygienické zázemíVstupní haly a lobby
Vstupní hala, prostory 
galerie, multifunkční sál, 
vyhlídková věž, Bar, zázemí 
galerie a dětská družina.
Prostory galerie, knihkupectví, 
komerční prostory
Prostory galerie, kavárna, 
galerijní obchod
Dílny umělců, rezidence 
umělců, trafika
Objekt je natočen k vyústění 
ulice Revoluční, aby nalákal 
co nejvíce návštěvníků a 
oživil nyní mrtvý konec 
Revoluční.
Vstup je vyboulený do 
fasády jako kapka, evokující 
pozvánku do budovy. Z 
vnitrobloku je vstup o 4m 
níže, a zde je fasáda vstupní 
hala prosklená za zvlněném 
závěsem  z penetrované 
cihelné skladby
Objekt je napojen na první objekt 
můstkem v 2.NP a je průchozí do 
3. objektu můstkem v 3.NP. Horní 
patro obsahuje loftový galerijní 
prostor s prosklenou střechou. V 
1.NP obsahuje komerční prostory 
pro oživení ulice Lannova.
Výstava pokračuje 
vstupem do 3. objektu 
přes spojovací můstek s 
relaxačním balkónem, a 
spirálovitě se sejde až do 
1.NP kde je poslední ex-
pozice a galerijní obchod 
napojený na vlastní lobby 
objektu. Déle obsahuje ka-
várnu, s možností otevření 
fasády do vnitrobloku a 
směrem k řece.
Čtvrtý objekt je konci-
pován jako vesnička pro 
umělce a je navržena 
kolem patia, kde v přízemí 
se nacházejí dílny a 
trafika, a v horním patře 
rezidence umělců s 
terasou. 
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Rampa: Příjezd z Revoluční
Rampa: Příjezd z Revoluční
Dvořákovo nábřeží
Rampa: Nájezd na Revoluční










L a n n o v a





















Nový Přístup na Náplavku v Vnitrobloku















s Těšnovským tunelem 
-5,00 m
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Aut. hasící systém + 
nádrže
Servrovna
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Vstup Podzemní Garáže + Personál
WC Ženy
WC Muži








































WC WC Sklad Sklad
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VÝSTAVNÍ PROSTOR VÝSTAVNÍ PROSTOR











PLAZA REVOLUČNÍ / ROZPTYLOVÁ PLOCHA
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Š t e f á n i k ů v  M o s t
V L T A V AV L T A V A
Š t e f á n i k ů v  M o s t
N á b ř e ž i  L u d v í k a  S v o b o d y
( z a k r y t o  v  t u n e l u )
N á b ř e ž i  L u d v í k a  S v o b o d y
( z a k r y t o  v  t u n e l u )
N á p l a v k aN á p l a v k a
Přípojka na Revoluční
Městská Terasa + Cyklostezka M ě s t s k á  T e r a s a  +  C y k l o s t e z k aV n i t r o b l o k  P l a z a
G a l e r i e  3 . N P
Galerie 3.NP
G a l e r i e  2 . N P
Galerie 2.NP
Galerie + Kavárna 1.NP
Obchody 1 .NP
Výjezd z  1 .PP
Výjezd z  2 .PP
+0,00 m
-6,50 m
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-8,80 m -8,80 m
-7,40 m -7,40 m










V n i t r o b l o k  P l a z aP a r k  P l a z a V s t u p n í  L o b b y  1 + 2 . N PVs t u p  Vn i t r o b l o kG a l e r i e  1 . N P
G a l e r i e  2 . N P
Rampa z 1.PP do 2.PP
G a l e r i e  3 . N P WC 3 .NP
WC 2 .NP
WC 1 .NP Kavárna 1 .NP
Galer ie  2 .NP
Galer ie  3 .NP
Z á z e m í  1 . N P
Vs t u p  R e v o l u č n í  2 . N P
G a l e r i e  3 . N P
G a l e r i e  4 . N PG a l e r i e  4 . N P
B a r  5 . N P
P l a z a  R e v o l u č n í
-5,40 m -5,40 m-5,40 m
-8,80 m
-4,00 m -4,00 m
+4,00 m
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+0,00 m +0,00 mL A N N O V A P a r k  L a n n o v a
Š t e f á n i k ů v  M o s t














P ř í p o j k
a  n a  R e
v o l u č n í
N o v ý  p ř á
s t u p  n a  
n á p l a v k u
P l o v o u c í  p ó d i u m  +  h l e d i š t ě 
P a r k  L a n n o v a
P ř í p o j k a  n a  R e v o l u č n í
V y h l í d k a
V y h l í d k a
Zaboulený vstup Revoluční
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POHLED do vnitrobloku
20POHLED z Revoluční
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Pohled z ulice Lannova
GSEducationalVersion
AOcelový Δ nosník á 3750mmvýška profilu: 850mm








B 1 - Prosklená střecha na V profilech
Fixná stínidla, mřížka 50mm
Izolační sklo 10mm + SZR 12mm + VSG 2x 8mm v hliníkovém
zarámování a s vnějším těsněním po celém obvodě, EPDM
Sekundární nosný systém - ocelový profil 40/60 mm
Nastavitelné lamely pro zatemnění interiéru
vše na uzavřených V profilech výšky 850 mm
10 - Obvodové zdivo - atika
Obkladové zdivo tl. 115 mm s výztužným ocelovým roštem
vzduchová mezera 50 mm
Bednění žlabu z dřevěných desek
Hydroizolace žlabu 2x asfaltové pásy, zatažené pod
 EPDM střešního pláště
Plechový profil žlabu, dvojitý
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C
6 - Bílá Vana - podlahové konstrukce garáží
Protiskluzový nátěr
Hydroizolační vyztužený beton tl. 300 mm (bílá vana)
Geotextílie
2xPE fólie (pro umožnění klouzání)
Geotextílie
Podkladný beton tl. 150 mm, místy vyztužený
Detail dilatační spáry v základové konstrukci
Ošetření dilatačních spar
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2 - Stropní konstrukce na prolamovaných nosnících HEB 300
Litá epoxidová podlaha 13mm
Beton prostý 50mm + podlahové vytápění
Geotextílie
PE fólie
Kročejová izolace - PUR pěna 30mm
Trapézový plech 83mm, s krycí vrstvou
 z vyztuženého betonu 60-140mm, spražené s průvlakem
Průvlak HEB 600 - prolamovaný, vylehčený
 s vedením instal. potrubí v otvorech
Podhled SDK desky, zavěšený, protipožární
8 - Dlažba chodníků
Dlažba 60mm ve sklonu 2%
Ložní vrstva 40-50mm
Kamenivo 8-16 tl. 150mm
kamenivo 4-8 tl. 100mm
Původní terén/násyp
7 - Stropní kce. nad garážemi v místě vnitrobloku
Beton C30/37 B7 ve sklonu 1,25% (diagon. 1,75%) 150 mm
Podkladní beton 100 mm
Geotextílie
Štěrkový násyp z pěnového skla 60mm
Drenážní vrstva, tlakuvzdorná
Tepelná izolace XPS 50 mm
Hydroizolace 2x asfaltové pásy, s těsněním Neodyl N
ŽB stropní deska tl. 350 mm
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Z Ó N A  0
2  p a t r a  p o d z e m n í c h  g a r á ž í
Z Ó N A  1
O b c h o d y  1 . N p
Z Ó N A  1
G a l e r i e  2 N p + 3 N p
odváděcí potrubí ze zón 1 + 2
Svislé potrubí do/ze zóny 1 - obchody
Svislé potrubí do/ze zóny 1 - obchody
Odvod splodin ze zóny 0 (podzemní garáže)
Svislé potrubí do/ze zóny 2 - galerie
zpětná klapka
zpětná klapka
VZT jednotka zóny 0
VZT jednotka zóny 0
Přiváděcí potrubí do zón 1 + 2
Jednotky zón 1+2 jsou 
umístěny na střeše nad 
zázemím objektu 2, tedy v 
neprosklené části střechy.
Jendotka odtahu splodin 
garáží se nachází v TZB 
místnosti v 2.PP
odvody
vedení ve stropní kci






galerie, obchody a garáže: Stěrbinové výústky
loftový prostor 3.NP : trysky







2.NP Svislý odvod ze zóny 0 - VZT jednotka v 2.PP
Svislý odvod ze zóny 0 - VZT jednotka v 2.PP Petr Danda   129DPM   FSv ČVUT   2016/2017 
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VZT jednotka zóny 0
GSEducationalVersion
Přívod - Vodorovné potrubí vedeno pod stropem
Odvod - odorovné potrubí vedeno pod stropem
přívod čerstvého vzdu-
chu skrz otevřené 
vjezdy do garáží v 1.PP 
a 2.PP
Obě podlaží podzemních garáží tvoří jeden prostor, jelikož jsou v západo-východní ose rozděleny a odsazeny o 1,4m
Z prostor garáží se odvádí vzduch skrze tři jednotky pod objekty 1, 2 a 3. Vzduchotechnické jednotky jsou umístěny v 
příslušných VZT místností napojené nad svislé šachty jednotlivých objektů v 2.PP, a splodiny jsou odváděny nad střechy.
Čerstvý vzduch je přirozeným podtlakem přiváděn skrze vjezdy do garáží v 1.PP a 2.PP, v západní části skrze speciální otvo-
ry a v centrální části skrze otvory ve stropní konstrukci 1.PP, kde ústí ve vnitrobloku pod městským mobiliářem.
TZB místnosti a sklady v severní části jsou napojené na extra VZT jednotkyumístěny ve strojovně budovy 3. Vzduch je 
přiváděn ze střechy skrze svislé šachty objektu.
Prostory v objektech 1 a 3 jsou vzduchotechnicky zajištěny podobně jako objekt 2, se VZT jednotky pro výstavní a další 








přívod čerstvého vzduchu z vnitroblo-
ku do 1.PP umístěno pod městský 
mobiliář
Sklady
Svislý odvod ze zóny 0 nad střechu objektu 2
Petr Danda   129DPM   FSv ČVUT   2016/2017 
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Páska SIKA FM 300
Ošetření pracovních spar












9 - Obvodové zdivo na ocelové kci
Obkladové zdivo tl. 115 mm s výztužným ocelovým roštem
vzduchová mezera 50 mm
Krycí desky
Paropropustná vrstva - PE fólie
Tepelná izolace z tvrzené pěny 60mm v roštu
Desky SK 12,5mm
Tepelná izolace dřevovlákno 140mm
Desky SK 12,5mm
Vzduchová mezera s C profily
Desky SK 12,5mm
Nátěr
11 - Zasklené plochy v 1.NP
1x6 mm ESG(exteriér) + 12 mm meziprostor (SRZ)
1x4 mm zasklení + 12 mm meziprostor (SRZ)
1x4 mm zasklení (interiér)





1 - Prosklená střecha na V profilech
Fixná stínidla, mřížka 50mm
Izolační sklo 10mm + SZR 12mm + VSG 2x 8mm v hliníkovém
zarámování a s vnějším těsněním po celém obvodě, EPDM
Sekundární nosný systém - ocelový profil 40/60 mm
Nastavitelné lamely pro zatemnění interiéru




(skládací tabule systému Solarlux SL82)
2 - Stropní konstrukce na prolamovaných nosnících HEB 300
Litá epoxidová podlaha 13mm
Beton prostý 50mm + podlahové vytápění
Geotextílie
PE fólie
Kročejová izolace - PUR pěna 30mm
Trapézový plech 83mm, s krycí vrstvou
 z vyztuženého betonu 60-140mm, spražené s průvlakem
Průvlak HEB 600 - prolamovaný, vylehčený
 s vedením instal. potrubí v otvorech
Podhled SDK desky, zavěšený, protipožární
3 - Stropní konstrukce nad garážemi (podlaha 1.NP)
Pohledová stěrka tl. 150mm, vybroušená,
 armovaná kari sítí, s podlahovým vytápěním
Separační a termo-odráživá vrstva
PE fólie 300
Tepelná izolace EPS 90mm
Parozábrana PE folie 0,3 mm
Separační vrstva
ŽB stropní deska 200mm
4 - Podlaha 1.NP v části zázemí
Pohledový voskobeton tl 40 mm, vybroušený,
Cementová stěrka 110mm, armovaná, s podl. vytápěním
- Zbytek viz skladba 3 -
5 - Stropní konstrukce 2.PP
Protiskluzový nátěr
ŽB stropní deska tl. 250 mm
6 - Bílá Vana - podlahové konstrukce garáží
Protiskluzový nátěr
Hydroizolační vyztužený beton tl. 300 mm (bílá vana)
Geotextílie
2xPE fólie (pro umožnění klouzání)
Geotextílie
Podkladný beton tl. 150 mm, místy vyztužený
7 - Stropní kce. nad garážemi v místě vnitrobloku
Beton C30/37 B7 ve sklonu 1,25% (diagon. 1,75%) 150 mm
Podkladní beton 100 mm
Geotextílie
Štěrkový násyp z pěnového skla 60mm
Drenážní vrstva, tlakuvzdorná
Tepelná izolace XPS 50 mm
Hydroizolace 2x asfaltové pásy, s těsněním Neodyl N
ŽB stropní deska tl. 350 mm
Dilatační těsnící profil Neodyl N
Ošetření dilatačních spar
Páska SIKA FM 300
8 - Dlažba chodníků
Dlažba 60mm ve sklonu 2%
Ložní vrstva 40-50mm
Kamenivo 8-16 tl. 150mm
kamenivo 4-8 tl. 100mm
Původní terén/násyp
10 - Obvodové zdivo - atika
Obkladové zdivo tl. 115 mm s výztužným ocelovým roštem
vzduchová mezera 50 mm
Bednění žlabu z dřevěných desek
Hydroizolace žlabu 2x asfaltové pásy, zatažené pod
 EPDM střešního pláště
Plechový profil žlabu, dvojitý
14 - Zděné příčky
Zdivo z tradičných tvárnic, vyztužený
13 - Sádrokartónové příčky
Vlhku odolný nátěr
Deska SK 12,5 mm
Izolace s C profily 70x35
Deska SK 12,5 mm
Vlhku odolný nátěr
12 - Suterénní obvodová stěna
Nopová fólie
Tepelná a ochranná izolace XPS 70 mm
 nalepená asfaltovým lepidlem na









































































































































































































































































0 1 2 5 10
Beton vyztužený
Beton prostý
Tepelná či akustická izolace
Zdivo - příčky tl. 150mm
fasáda - obkladové zdivo tl. 115 mm









sklad k obchodu 21.03 7,9 m²
knihkupectví1.00
7,2 m²
štěrková podlaha 150 mm, vybroušená225,0 m²
Vstupní a přístupová chodba1.09 33,0 m²
Index
1.00
štěrková podlaha 150 mm, vybroušená
štěrková podlaha 150 mm, vybroušená
1.01 1.02
obchod 3 (komerční prostory)
sklad k obchodu 3
obchod 3 - hygienické zázemí
obchod 2 (komerční prostory)




obchod 4 (komerční prostory)




štěrková podlaha 150 mm, vybroušená
štěrková podlaha 150 mm, vybroušená
štěrková podlaha 150 mm, vybroušená
voskobeton, vybroušený, šedý
štěrková podlaha 150 mm, vybroušená
štěrková podlaha 150 mm, vybroušená
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Beton vyztužený











0.01 beton, protiskluzový nátěr
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1. Energetický štítek a biliance budovy 
2. Statický výpočet ocelového průvlaku HEB 600 
3. Zjednodušený statický výpočet – posouzení ocelového sloupu HEB 300 
 
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
1. Identifikační údaje 
1.1 Identifikační údaje investora a stavebníka 
Investor:   ČVUT, Fakulta stavební – Katedra Architektury 
    Thákurova 7/2077, Praha 6, 166 26 
Projektant:   Petr Danda 
    Matušova 31/5, 40801 Rumburk 
Konstrukční řešení:  Petr Danda 
Vytápění:   Petr Danda 
ZTI:    Petr Danda 
Vzduchotechnika:  Petr Danda 
1.2 Identifikační údaje stavby 
Místo stavby:   Praha 1, Lannova 
Charakter stavby:  Novostavba 
Datum:    leden 2017 
2. Seznam vstupních podkladů 
Na staveništi byly provedeny tyto průzkumy, na základě kterých byla zpracována projektová 
dokumentace: 
1. Výškopisné a polohopisné zaměření pozemku, GIS 
2. Fotodokumentace stávajícího stavu 
Dalšími podklady byly ČSN EN, vyhlášky, předpisy pro projektování a technické podklady od výrobců 
navrženého zařízení. 
3. Údaje o území  
a) Rozsah řešeného území 
Území se nachází v městské části Praha 1 – Nové město. Novostavba komplexu umělecké galerie  
s dalšími funkcemi je navržena na pozemku parku Lannova mezi ulicemi Lannova, Nábřeží Ludvíka 
Svobody, Revoluční a Holbova. Pozemek se skládá z parcel parku Lannova 2360/2 a 2360/3 a 
dále té části parcely 2366, která rozděluje první dvě parcely. Z důvodů velikosti pozemku byla pro  
projekt umělecké galerie vyhrazena přibližně polovina plochy parcel. Projekt dále obsahuje 
modifikace v parcelách 2530 (Náplavka) a v parcelách silničních komunikací 2366 a 2368. 
b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 
Novostavba se nachází v památkové rezervaci hlavního města Prahy. Na pozemku se nenacházejí 
žádné zvláště chráněné druhy rostlin podle vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb. Z živočišných druhů 
se zde rovněž nevyskytují žádné zvláště chráněné. V oblasti staveniště se nenacházejí ani ložiska 
nerostných surovin, chráněná ložisková území, dobývací prostory, prognózní zdroje nerostných 
surovin ani poddolovaná území.  
c) Údaje o odtokových poměrech 
Jelikož dojde ke změně funkce území z parkové zeleně na zastavěnou plochu, a součástí projektu 
je vybudování velkoplošného podzemního parkování pro Prahu 1, se odtokové poměry budou silně 
lišit od současného stavu. Na základě komplexnosti problematiky bude potřeba detailní analýza. 
 
d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 
Projekt počítá se změnou v územním plánu, jelikož kategorie parcel v současném stavu neumožňují 
zástavbu území.  
e) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
V projektové dokumentaci jsou splněny požadavky dané vyhláškou 501/2006 Sb. a vyhláškou 
269/2009 Sb.; 
V rámci diplomové  práce déle nebyly upřesněny. 
g) Seznam výjimek a úlevových řešení 
Není předmětem diplomové práce. 
h) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Není předmětem diplomové práce. 
i) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 
Pozemek 2266, 2060/2 a 2060/3 
4. Údaje o stavbě 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o novostavbu umělecké galerie. Soubor dále obsahuje dílny, komerční plochy, kavárny, 
dílny současné ubytování pro umělce a podzemní parkování. 
b) Účel užívání stavby 
Objekt je určen pro veřejnost. 
c) Trvalá nebo dočasná stavba 
Stavba umělecké galerie je trvalá. 
d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
Projekt počítá s archeologickým průzkumem v daném území, jelikož se jedná o historickou a 
památkovou rezervaci Prahy a s těsnou spoluprací s památkovým úřadem Prahy. Dále bude 
postupováno dle stavebního zákona a OTP. 
e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečující bezbariérové užívání staveb 
Návrh dodržuje technické požadavky staveb, a je řešen jako bezbariérový. 
 
f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
V rámci diplomové práce nebyly upřesněny. 
g) Seznam výjimek a úlevových řešení 
V rámci diplomové práce nebyly upřesněny. 
h) Navrhované kapacity stavby 
- Zastavěná plocha nad povrchem země 2991,00  m2 
- Zastavěná plocha pod povrchem země 7230,26  m2 
- Užitná plocha: 
Objekt 1: 4523,00 m2 
Objekt 2: 2127,00 m2 
Objekt 3: 3300,00 m2 
Objekt 4: 1200,00 m2 
Podzemní Garáže a zázemí 1: 12960,00 m2 
Celkem : 23,110 m2 
i) Základní bilance stavby (objekt 2) 
Hodnotami spotřeby energií a hmot se projekt nezabývá zjednodušeně. Dešťové vody budou 
odváděny do Vltavy. Odpady budou zajištěny svozem komunálního odpadu. Jejich množství není 
specifikováno. Třída energetické náročnosti budovy specifikována podle ČSN 73-0540 – 2 je 
stanovena na kategorii B (viz energetická štítek obálky budovy 2). 
j) Základní předpoklady výstavby 
Není řešením diplomové práce. 
k) Orientační náklady stavby 











5. Členění stavby 
1 – Objekt 1 s pěti nadzemními podlažími obsahuje: 
 Vstupní prostory, zázemí galerie, výstavní prostory, Bar/Kavárnu a další plochy 
2 – Objekt 2 se třemi nadzemními podlažími obsahuje: 
      Komerční plochy, výstavní prostory, další prostory 
3 – Objekt 3 se třemi nadzemními podlažími obsahuje: 
      Komerční plochy, výstavní prostory, kavárnu, další prostory 
4 – Objekt 4 se dvěmi nadzemními podlažími obsahuje: 
      dílny, bytové prostory, další prostory 
5 – Podzemní garáže, zázemí a další prostory v 1.PP a 2.PP 
6 – Zpevněné plochy – náměstí, chodníky ,vertikální komunikace, příjezdové rampa atd 
7 – Zahradní úpravy 
 
 
B. TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ  
 
1. Architektonické, dispoziční a funkční řešení  
 
1.1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
 
1.1.1. Charakteristika staveniště 
 
Staveniště se nachází na pozemku 2360/2, 2360/3 a 2366, který bude do budoucna určen pro výstavbu veřejného 
typu. Plocha pozemku je 15713 m2, z toho přísluší 7187m² na vlastní stavební parcelu a zbytek parcely bude využit 
prozatím jako parkové plochy, v budoucnu je ale možná další zástavba. Zakrytím komunikace nábřeží Ludvíka 
Svobody se získá dalších 3920 m2 plochy pro parkové plochy a nemotorové komunikace. Pozemek se nachází 
v mírném svahu. Převýšení pozemku je 4 metrů. Horní hranu pozemku lemuje ulice Revoluční v západní části, a 
ostatní hrany hrany pozemku lemují ulice Lannova, Holbova a nábřeží Ludvíka Svobody. Vjezd do podzemních garáži 
bude řešen z ulice Lannova jedním vjezdem a dvěma výjezdy. Vjezd a výjezd pro nákladovou dopravu je řešen 
z ulice nábřeží Ludvíka Svobody, a to v její nově zakryté části.  Řešeným územím prochází ochranné pásmo městské 
zeleně. 
 
1.1.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení stavby (viz výkres Koncept Urbanismus) 
 
Území a okolí se vyznačuje tím, že stará gotická výstavba je nahrazena blokovou zástavbou a dominantními 
monumentálními stavby, obzvlášť Ministerstva obchodu a dopravy, obklopující park Lannova. Velká bloková zástavba 
ale neumožňuje penetraci území, pro propojení města s Náplavkou. Návrh se snaží navázat na okolní zástavbu, ale 
modifikovat blok tak, aby odpovídal současným potřebám: nastavuje své tváře do vyústění ulice Revoluční, a v 
rovnováze na duhém konci se otevírá parku, a propojením se Štvanicí, která bude propojena skrz pěší lávku s 
nábřežím Ludvíka Svobody. Natočení má evokovat pozvánku do komplexu galerie, a zároveň vytvořit rozptylovou 
plochu na konci Revoluční. Klasický vnitroblok, nyní propojený s okolím slouží jako náměstí galerie a centrální bod. 
 
Výškový gradient při pohledu z druhého nábřeží je snížen, a umožńuje pohled na historickou zástavbu. Zároveň 
inspiroval tvar zastřešení – stejně jako hmota bloku byla jedna ucelená plocha fraktalizována do menších dílčích 
ploch a snižuje se ke střední částí pozemku.  Dále se zakryje komunikace nábřeží Ludvíka Svobody, a tím získa 
propojení na náplavku a nové prostory - městskou terasu - mezi galerií a Vltavou, aby co nejlépe byly město a 
galerie napojeny na řeku Vltavu. 
 
Fasádní material tvoří cihla, jakožto další fraktalizace velkých ploch objektů do počet malých částic. Fasády obsahují 
tři specifické prvky: parametricky zapuštěný hlavní vstup ve tvaru kapky z Revoluční, parametricky zvlněný “závoj” 
reprezentující vstup z vnitrobloku, reprezentující galerii jako plátno pro umění, a perforované fasádní otvory pro 
filtraci světla na severních fasádách. 
 
  
1.1.3. Dispoziční řešení 
 
Komplex obsahuje dvě ucelené podzemní podlaží a čtyři objekty v nadzemí. Hlavní vstupy jsou přes rozptylovou 
plochu z ulice Revoluční, a z o 4m sníženého náměstí ve vnitrobloku do stejné vstupní lobby v objektu 1, na kterou 
jsou napojeny prodej vstupenek, šatna, toalety, dětský koutek, lektoři a správa galerie. Zároveň zde je umístěna 
zahajující expozice, která pokračuje v multifunkčním sále v 1.NP. Hlavní výstavní prostory jsou umístěny v 3. NP a 
v loftovém prostoru 4.NP, pod zakřivenou střechou objektu. V nejvyšší části objektu 1 se nachází café/bar a 
vyhlídka která tvoří korunu schodišťové věže s výhledem na Pražský hrad. Výstava pokračuje ve 2.NP a 3.NP 
objektu 2, přístupný skrz spojovací můstek z Lobby objektu 1 a navazující do 3.NP objektu 3. Přízemí objektu 2 tvoří 
Knihkupectví a komerční plochy. Objekt 3 obsahuje na svém obvodu výstavní prostory a hygienické zázemí v jádru. 
Návštěvnící se spirálovitě pohybují po obvodě až do přízemí kde končí výstava skrz galerijní obchod, lobby a 
v kavárně. Objekt 4 obsahuje dílny kolem patia a byty pro umělce v 2.NP. Je koncipován jako umělecká vesnice. 
 
4 Objekty jsou propojeny v podzemí skrze  dvě patra podzemních garáží, zázemí a sklady. 
 
 
1.1.4. Technické řešení stavby (objekt 2) 
 
1.1.4.1.1. Základová zemina 
 
Podrobné geologické poměry na staveništi nebyly zjišťovány ale jedná se o násyp 100 – 200 let starý. 
Předpokládá se dostatečná soudržnost a únosnost zeminy za normálních okolností, problematické ale je 
blízkost Vltavy a rizika s tím spojená. Před započetím stavby a výkopových prací se provede skrývka ornice, 




Na základě výše zmíněné problematiky bude celý komplex založen na principu bílé vany. 
 
1.1.4.1.3. Svislé nosné konstrukce  
 
Nosné svislé konstrukce jsou tvořeny ocelovým skeletem se sloupy HEB 300 a železobetonovými stěnami o 
tloušťce 250 mm sloužící jako ztužující jádra v nárožích objektu. Sloupový ocelový systém navazuje na ŽB 
sloupy v PP. 
 
1.1.4.1.4. Vodorovné konstrukce 
 
Navrhovaný objekt má parametrickou střechu se sklonem v obou směrech a s atikou po obvodu střechy. 
Krom zastřešení nad schodištěm a chodbou ve východní části, je prostor galerie zastřešen skleněnou 




V podzemní části objektu je použit hydroizolační železobeton (bílá vana). Střecha je řešena jako prosklená 
ocelová konstrukce, tedy podobně jako LOP. 
 
1.1.4.1.6. Tepelná izolace 
 
Zateplení obvodového pláště pod terénem  
XPS tl. 70  
Zateplení obvodového pláště na ocelové kci: 
Tepelná izolace z tvrzené pěny 60mm + izolace dřevovlákno 140mm 
Zateplení střešního pláště 
Izolační skla s výplní vzácných plynů 
 
1.1.4.1.7. Zvuková izolace 
 
Zvuková izolace proti kročejovému hluku je řešena pomocí izolace 30mm PUR deska. Při pokládání podlah 





1.1.4.1.8. Výplně otvorů 
 
V objektu jsou navržena hliníková okna a fasádní systémy z černého eloxovaného hliníku. 
Pro fasádní systém na jihu a severu je použit systém skládací skleněné stěny SOLARLUX SL82 s izolačním 
trojsklem ( U = 0,7 W/m²K). 
 
1.1.4.1.9. Povrchové úpravy 
 
Fasáda objektu je sandwichová: 
  Obkladové zdivo tl. 115 mm s výztužným ocelovým roštem 
  vzduchová mezera 50 mm 
  Krycí desky 
  Paropropustná vrstva - PE fólie 
  Tepelná izolace z tvrzené pěny 60mm v roštu 
  Desky SK 12,5mm 
  Tepelná izolace dřevovlákno 140mm 
  Desky SK 12,5mm 
  Vzduchová mezera s C profily 
  Desky SK 12,5mm 
Nátěr 
1.1.4.1.10. Napojení na dopravní infrastrukturu 
 
Viz výkres situace a výkres Doprava 1.PP 
 
 
1.1.4.1.11.  Vliv stavby na životní prostředí 
 
Splaškové a dešťové potrubí bude svedeno do revizní šachty a dále pak vedeno přípojkou do jednotné 
kanalizace či do Vltavy. Stavba bude napojena na Vltavu skrz tepelní čerpadl voda-voda. Objekt bude 
napojen na vodovodní řád. Komunální odpad vzniklý z provozu kaváren, komerčních prostor a dalších 
bude likvidován standardním způsobem – svozem, který zajistní technické služby města. Stavba nebude 
mít negativní vliv na životní prostředí. 
 
1.1.4.1.12. Bezbariérové užívání 
 
Stavba je navržena jako bezbariérová.  
 
1.1.4.1.13. Úprava parteru 
 
Viz Situace. Komunikace tvoří upravený betonový povrch (viz detaily) .  
 
 
1.1.4.1.14. Truhlářské výrobky 
 













Viz výkresy VZT. Objekt 2 obsahuje 3 zóny: 
Zóna 0 – sdílená zóna s ostatními objekty obsahující dvě patra podzemních garáží 
Zóna 1 – Obchody v 1.PP včetně hygienické zázemí. 
Zóna 2 – Výstavní prostory v 2. a 3. NP. 
 
Jednotky zón 1+2 jsou umístěny na střeše nad zázemím objektu 2, tedy v neprosklené části střechy. 
 
Jendotka odtahu splodin garáží se nachází v TZB místnosti v 2.PP 
Obě podlaží podzemních garáží tvoří jeden prostor, jelikož jsou v západo-východní ose rozděleny a 
odsazeny o 1,4m. Z prostor garáží se odvádí vzduch skrze tři jednotky pod objekty 1, 2 a 3. 
Vzduchotechnické jednotky jsou umístěny v příslušných VZT místností napojené nad svislé šachty 
jednotlivých objektů v 2.PP, a splodiny jsou odváděny nad střechy. 
 
Čerstvý vzduch je přirozeným podtlakem přiváděn skrze vjezdy do garáží v 1.PP a 2.PP, v západní části 
skrze speciální otvory a v centrální části skrze otvory ve stropní konstrukci 1.PP, kde ústí ve vnitrobloku 
pod městským mobiliářem. 
 
TZB místnosti a sklady v severní části jsou napojené na extra VZT jednotky umístěné ve strojovně 
budovy 3. Vzduch je přiváděn ze střechy skrze svislé šachty objektu. 
 
Prostory v objektech 1 a 3 jsou vzduchotechnicky zajištěny podobně jako objekt 2, se VZT jednotky pro 





V objektu je navrženo ústřední vytápění s centrálním zdrojem. Zdrojem tepelné energie je tepelný 
čerpadlo voda-voda, napojené na Vltavu. Vlastní vytápění jednotlivých místností je zajištěno pomocí 
podlahového vytápění. Dále jsou Velké skleněné fasádní plochy vybaveny podlahovými teplovodními 
konvektory, které v létě i ochlazují prostory. Vzduchotechnika také slouží pro vytápění prostor a 
zabránění kondenzace na střešním plášti. 
.  
1.2. Mechanická odolnost a stabilita 
 
Konstrukce byly navrženy dle empirických vzorců. Statický výpočet byl proveden na ocelový stropní 
průvlak HEB 600 v odborném softwaru společnosti Arcelor Mittal. (viz Příloha 2) 
 
 
1.3. Požární bezpečnost 
 
V objektu 2 tvoří 2. a 3.NP jeden požární úsek a je napojen v obou podlažích na CHUC (požární schodiště ve 
východní části budovy). V přízemí tvoří každá komerční jednotka požární úsek. Prostor garáží tvoří jeden 







1.4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
 
Objekt je navržen v souladu s platnými předpisy a požadavky hygienických směrnic stejně jako v souladu s 
bezpečnostními předpisy. Provoz ani výstavba nenaruší životní prostředí. Odpady budou likvidovány dle 
platných zákonů a vyhlášek. 
1.5. Bezpečnost při užívání 
 
Objekt splňuje všechny požadavky na bezpečnost při užívání stavby. 
 
1.6. Ochrana proti hluku 
 
Svým provozem objekt nebude obtěžovat své okolí hlukem. Stejně tak nejsou známy žádné provozy, které by 
svým hlukem obtěžovaly obyvatele domu. 
1.7. Ochrana před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
 
Součástí koncepce je vybudování protipovodňových opatření. 
 
1.8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace 
 
Všechny prostory jsou přístupná bezbariérově, pomocí ramp či výtahu. 
 
1.9. Ochrana obyvatelstva 
 
 Není potřeba. V místě výstavby se nevyskytuje žádné nebezpečí. 
 
 
1.10. Úspora energie a ochrana tepla 
 
Tepelně technické vlastnosti dílčích konstrukcí odpovídají požadavkům normy ČSN 73 0540-2 na doporučené 
hodnoty. 
 
1.11. Inženýrské objekty 
 
Zázemí inženýrských objektů se nachází v 2.PP v severní části. Nároky na prostory budou specializovány 
odborníkem příslušné profese, je ale vyhrazeno přibližně 520 m2 pro tyto prostory.  
Zázemí bude obsahovat: 
Strojovnu vzduchotechniky (další VZT jednotky se nacházejí na střechách objektů) 
Chladící strojovnu a další části VZT 
Strojovnu tepelného čerpadla voda-voda napojené na Vltavu 
Kotelnu s kotlem na elektrické bázi 
Strojovnu automatického hasícího systému s příslušným prostorem pro nádrže 
Strojovnu elektrických rozvodů 
Servrovnu 
Další prostory dle požadavků objektu. 
 
 
1.12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 
 
 Nebylo předmětem bakalářské práce 
 
2. Zásady organizace výstavby 
 
 























Celková dodaná energie Neobnovitelná primární energie
(Energie na vstupu do budovy) (Vliv provozu budovy na životní prostředí)







PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov
Budova pro kulturu




 Celková energeticky vztažná plocha: 2127 m2
G Mimořádně nehospodárná
FVelmi nehospodárná
E      Nehospodárná




výpočetní nástroj NKN II verze 3.2 (01/2016) (c)
  Mimořádně úsporná
A
0 36 4,1 23
0 54 6,1 35
1 73 8,2 46
1 109 12 69
1 145 16 92
1 182 20 116
  Mimořádně nehospodárná
nevyplněnoVyhotoveno dne:
Zpracovatel:
















0,44 42,4 4,4 34,0 12,0 12,5
0,44 42,4 4,4 34,0 12,0 12,5
4,4 34,0 12,0 12,5
0,44 42,4 4,4 34,0 12,0 12,5
UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
Obálka budovy Vytápění Chlazení Větrání Úprava vlhkosti Teplá voda Osvětlení







  Jiné:  



















































































Kusové dřevo, dřevní štěpka
Energie okolního prostředí (elektřina a
teplo)
Elektřina - dodávka mimo budovu
Teplo - dodávka mimo budovu
CZT s vyšším než 80% podílem OZE
CZT  s vyšším než 50% a nejvýše 80 %
podílem OZE
CZT s 50% a nižším podílem OZE
Ostatní neuvedené energonositele
A
Pro výpočet energetické bilance je zvolen objekt 2, který má nejméně příznivé podmínky z hlediska 
orientace zasklených ploch vůči světovým stranám. Řešený objekt je posouzen z hlediska energetické 
náročnosti využitím NKN II - Národního kalkulačního nástroje, freeware programu, který provádí 
výpočet tepelných ztrát ochlazovaných ploch domu, tzv. obálkovou metodou, z průměrných denních 
teplot v průběhu roku. Okrajové podmínky venkovního prostředí jsou zvoleny standardní pro Prahu. 
Parametry vnitřního prostředí závisí na zvolených provozních zónách v objektu. Objekt je pro zjed-
nodušení výpočtu rozdělen do dvou zón, kde první je zóna obchodů a prostorů pro služby, nacházející 
se v přízemí budovy. Druhá zóna výstavního provozu galerie zaujímá druhé a třetí nadzemní podlaží. 
Příslušné parametry pro jednotlivé zóny lze vidět v tabulce dole. Z energetického modelu vychází 
průměrná potřeba tepla na vytápění budovy 42,4 kWh(/m3/rok).
Potřeba tepla pro vytápění budovy vychází  
Budova je mechanicky větraná pomocí rovnotlakého centrálního ventilačního systému. Na střeše jsou 
umístěny 2 rovnotlaké VZT se zpětným získáváním tepla. Jednotka obsluhující zónu galerie je dimen-
zována na objemový průtok 3900 m3/h a jednotka pro obchody 6600 m3/h. Čerstvý vzduch je rozveden 
po budově v konstrukci prolamovaného ocelového nosníku a distribuován do místností anemostaty 
v podhledu stropní konstrukce. Místnost galerie pod prosklenou střechou je vybavena polem trysek 
umožnující velký dosah provětrání místnosti. 
Soubor budov je vytápěn centrálním zdrojem tepla pomocí tepelného čerpadla voda-voda využívající 
energetického potenciálu blízké řeky Vltavy. Sekundární zdroj tepla zastupuje centrální zásobování 
teplem připojené přes tepelný výměník. To slouží k vykrytí výkyvů  tepelného čerpadla. Topná voda je 
po budovách rozváděna v izolovaném potrubí do jednotlivých okruhů vytápění. Teplo je distribuováno 
do místnosti sáláním přes systémové teplovodní vytápění v podlaze nebo prouděním pomocí konvek-
torů umístěných u prosklených ploch bránící jejich orosení.
Zóna 2 - Galerie













































































































































































































































































































































































































































































































Budovy pro obchodní 
účely − prodejní plochy 8 20 12 325 20 16 12 22 30 12 18 30 osoby 0,5 12 23 0,5 10 0,25 2500 2000 49,20 82,00 3 300
Ostatní provozy − 
výstavní prostory 10 20 10 250 250 20 18 10 22 30 10 18 30 osoby 0,5 10 7 0,15 0 0 1500 1000
16,00 26,67
10 200
 vytápění chlazení větrání tepelné zisky ostatní









A. Hodnocení ukazatelů energetické náročnosti podle vyhlášky 78/2013 Sb.
Typ budovy: Ostatní
A.1. Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy
Zóna Zóna 1 Zóna 2 Zóna 3 Zóna 4 Zóna 5 Zóna 6 Zóna 7 Zóna 8 Zóna 9 Zóna 10 Budova
Hodnocená budova Uem (W/m2.K) 0,59 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,44
Referenční budova Uem,R (W/m2.K) 0,72 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50
Ref budova- klasifikace Uem,R,klas (W/m2.K) 0,50 Uem porovnání:
Klasifikační ukazatel ER pro Uem: 0,87
Splnění požadavku ukazatele EN: Ano, požadavek splněn
Třída energetické náročnosti ukazatele EN: C - úsporná
pozn. požadavek pro hranice tříd EN se stanovujií v sousladu s §9 vyhlášky 78/2013 Sb.
A.2. Celková dodaná energie do budovy
Dílčí dodná energie - porovnání:
Hodnocená budova Qfuel
Referenční budova Qfuel,R
Ref budova- klasifikace Qfuel,R,klas
Klasifikační ukazatel ER pro Uem: 0,57
Splnění požadavku ukazatele EN: Ano, požadavek splněn
Třída energetické náročnosti ukazatele EN: B- Velmi úsporná
pozn. požadavek pro hranice tříd EN se stanovujií v sousladu s §9 vyhlášky 78/2013 Sb.
A.3. Neobnovitelná primární energie
Neobnovitelná primární energie - porovnání:
Hodnocená budova EnP
Referenční budova EnPR
Ref budova- klasifikace EnPR,klas
Klasifikační ukazatel ER pro Uem: 0,55
Splnění požadavku ukazatele EN: Ano, požadavek splněn
Třída energetické náročnosti ukazatele EN: B- Velmi úsporná
pozn. požadavek pro hranice tříd EN se stanovujií v sousladu s §9 vyhlášky 78/2013 Sb.
B. Hodnocení doplňujích ukazatelů
Rozdělení celkové dodaná energie:
Hodnocená budova EH
Referenční budova EH,R
Ref budova- klasifikace EH,R,klas
Klasifikační ukazatel ER pro Uem: 0,58
Třída energetické náročnosti: B- Velmi úsporná
Hodnocená budova EC
Referenční budova EC,R
Ref budova- klasifikace EC,R,klas
Klasifikační ukazatel ER pro Uem: 0,53
Třída energetické náročnosti: B- Velmi úsporná
Hodnocená budova EV
Referenční budova EV,R
Ref budova- klasifikace EV,R,klas
Klasifikační ukazatel ER pro Uem: 0,74 Rozdělení celkové dodaná energie:
Třída energetické náročnosti: B- Velmi úsporná
170 675
14 057
Hodnocená budova EW 98 281
Referenční budova EW,R 36 615
Ref budova- klasifikace EW,R,klas 72463,6992
Klasifikační ukazatel ER pro Uem: 0,70
Třída energetické náročnosti: B- Velmi úsporná
Hodnocená budova EL
Referenční budova EL,R
Ref budova- klasifikace EL,R,klas
Klasifikační ukazatel ER pro Uem: 0,33








B.5. Dílčí dodaná energie na osvětlení










Příloha NKN - doplnění PENB
Hodnocení energetické náročnosti budov - analýza energetických potřeb
Energeticky vztažná plocha 2 127,0
Celkový vnější objem budovy 13 258,3
Ochlazovaná plocha obálky budovy 3 942,4







B.1. Dílčí dodaná energie na vytápění
kWh/rok kWh/m2.rok
kWh/rok kWh/m2.rok























B.1. Dílčí dodaná energie na vytápění
B.2. Dílčí dodaná energie na chlazení
B.3. Dílčí dodaná energie na větrání
B.4. Dílčí dodaná energie na přípravu teplé vody
B.5. Dílčí dodaná energie na osvětlení
223824,2683
392091,3745

















B.1. Dílčí dodaná energie na vytápění
B.2. Dílčí dodaná energie na chlazení
B.3. Dílčí dodaná energie na větrání
B.4. Dílčí dodaná energie na přípravu teplé vody
B.5. Dílčí dodaná energie na osvětlení
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Graf: Potřeba energie na vytápění a chlazení podle ČSN EN ISO 13790
leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec CELKEM
Vytápění kWh 20 968 14 225 6 572 1 487 0 0 0 0 0 4 054 13 482 19 596 80 383































Produkce energie PV systémem 0 0
Neobnovitelná primární energie na přípravu TV 24 420
Vypočtená spotřeba energie na osvětlení 26 685 72 464
Vypočtená spotřeba energie na větrání 72 256
kWh/rok
0
Vypočtená spotřeba energie na vytápění
Dilčí dodaná energie na vytápění 90 150





Vypočtená spotřeba energie na chlazení 5 476 10 113
89 067 169 392
Pomocná energie pro vytápění 1 082 1 283
98 281
Pomocná energie pro chlazení
Pomocná energie pro větrání 8 760 8 760
3 944
Pomocná energie pro Přípravu TV 2 365 2 365
3 793
celkové množství přeneseného tepla větráním
celkové množství přeneseného tepla prostupem
dílčí prametry
23 099 34 250
režim vytápění




celkové množství přeneseného tepla větráním
průměrný součinitel prostupu tepla
Roční potřeba tepla na vytápění zahrnuje potřebu energie na vytápění bez vlivu energetických systémů budovy (např. systému vytápění, apod.), v případě nuceného větrání je uvažován pouze
systém mechanického větrání. Vliv ostatních energetických systémů není v hodnotě výsledku potřeby tepla na vytápění zohledněn - jako je tomu u hodnocení energetické náročnosti budov
podle vyhlášky MPO č. 78/2013 Sb. Výpočet probíhá na základě okrajových podmínek daných zvolenou klimatickou oblastní a okrajových podmínek uvedených v profilu standardizovaného
užívání pro danou zónu. Výpočtet nelze považovat ve shodě s okrajovými podmínkami uvedenými v TNI 73 0329 a TNI 73 0330. Výpočet je založena na okrajových podmínkách TNI 730331.
Tepelná ztráta budovy 79,2
0,50
17 743
Graf: Dílčí dodaná energie, neobnovitelná primární energie pro 
hodnocenou budovu




























C.2. Energetická bilance na úrovni systémů podle požadavků vyhlášky 78/2013 Sb.
436 070 789 355
223 824 392 091Celková dodaná energie





C.1. Energetická bilance na úrovni budovy podle ČSN EN 13790
Obecně - ukazatele energetické náročnosti
Celková primární energie 543 609 -
Hodnocená budova Referenční budova
170 675
Neobnovitelná primární energie na vytápění 103 448









Dilčí dodaná energie na přípravu teplé vody
190 179
Dilčí dodaná energie na chlazení
Neobnovitelná primární energie na chlazení 11 378 42 172
Dilčí dodaná energie na osvětlení 26 685 72 464
Neobnovitelná primární energie na osvětlení 80 056 217 391
Produkce energie solárním systémem





























Dílčí dodaná energie neobnov itelná primární energie
VYT              CHL Větr          Příp TV Osv
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výpočetní nástroj NKN II verze 3.2(01/2016) (c) grafický výstup z výpočetního nástroje NKN II
leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Celkem
23 474 15 931 7 523 1 659 0 0 0 0 0 4 552 15 058 21 954 90 150
0 0 0 0 1 252 1 959 2 395 2 435 1 229 0 0 0 9 269
6 137 5 543 6 137 5 939 6 137 5 939 6 137 6 137 5 939 6 137 5 939 6 137 72 256
2 129 2 092 2 129 2 117 2 129 2 117 2 129 2 129 2 117 2 129 2 117 2 129 25 464
3 113 2 604 2 302 1 963 1 727 1 625 1 642 1 727 1 997 2 285 2 622 3 080 26 685
34 853 26 170 18 091 11 677 11 245 11 639 12 303 12 428 11 281 15 103 25 736 33 300 223 824
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
















PV systém - export
























Kusové dřevo, dřevní štěpka
Energie okolního prostředí (elektřina a teplo)
CZT s vyšším než 80% podílem OZE
CZT  s vyšším než 50% a nejvýše 80 % podílem OZE
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Kusové dřevo, dřevní štěpka
Energie okolního prostředí (elektřina a teplo)
Elektřina - dodávka mimo budovu
Teplo - dodávka mimo budovu
CZT s vyšším než 80% podílem OZE
CZT  s vyšším než 50% a nejvýše 80 % podílem
OZE
CZT s 50% a nižším podílem OZE
Ostatní neuvedené energonositele
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